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noriti di negaraini supaya
Bajet 2013dapat dinikmati
bersamagoionganberkenaan
Katanya,peruntukanyang
disalurkankepadakumpulan
berkenaantidakbolehhanya
tertumpukepadaaspekperh-
bangunanfizikal, sebaliknya
perludiberitumpuankepada
bidangpendidikan.
"Goionganminoriti di ne-
garaini memerlukanbig bro-
thersepertiorangMelayuada
UMNO,CinadenganMCAdan
IndiaadaMIC.Pembangkang
tidak'berminat'kepadakum-
pulanminoriti.Merekalebih
memberi tumpuan kepada
masyarakatMelayu,Cinadan
India.
"Kumpulanini masihlagi
bersama Barisan Nasional
(BN).Oleh itu, sayarasakan
bahawakerajaanperlumewu-
judkanJabatanKemajuanMi-
noritiyangdiletakkandibawa
Jabatan Perdana Menteri
(JPM) bagi membantuatau-
pun memantau kumpulan
ini,"katanya.
